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 چکیدٌ
ٞبی آثعیبٖ، لبثُ ا٘تمبَ ثٝ ؾغٛح ٔرتّف غصایي ٚ زض زِيُ پبیساضی ظیبز ثب تزٕغ زض ثبفتفّعات ؾٍٙيٗ ثٝ
ثٙسض أبْ  قٛ٘س.ٞبی ذغط٘بن آِٛزٌي ثٝ ایٗ فّعات ٔيایٗ تطتيت ثبػج ثطٚظ پيبٔسبیت ا٘ؿبٖ ٔي ثبقٙس ٚ ثٟٝ٘
ٞب زض ایٗ ثٙسض ٚ تطزز فطاٚاٖ وكتي ثبقس وٝٔيذّيذ فبضؼ  تطیٗ ثٙسض ایطاٖ ٚالغ زض قٕبَ غطةذٕيٙي ثعضي
ٞبی فطاٚاٖ آِي ٚ یٗ ثٙسض ؾجت ترّيٝ ٘بپبويپتطٚقيٕي زض اعطاف اذهٛل نٙبیغ ثٕٝٞچٙيٗ ٚرٛز نٙبیغ ٔرتّف 
زض ثبفت  ٔٙظٛض آٌبٞي اظ ؾغٛح فّعات ؾٍٙيٗثٝزض ایٗ ٔغبِؼٝ . قٛزٔؼس٘ي اظ رّٕٝ فّعات ؾٍٙيٗ ثٝ ایٗ ٔٙغمٝ ٔي
ٞبی ثٙسض أبْ ذٕيٙي زض اؾفٙس ٔبٜ ٞبی ٔتهُ ثٝ اؾىّٝثطزاضی اظ نسف، ٕ٘ٛ٘ٝsagig aertsossarCای وفٝ٘طْ زٚ
ٞبی اؾىّٝ پتطٚقيٕي، زان نٛضتي وٝ وُ ٔٙغمٝ ثٙسض أبْ ذٕيٙي پٛقف زازٜ قٛز ثٝ ٘بْایؿتٍبٜ ثٝ 5ض ز 8831
ا٘زبْ ٚ پؽ اظ ا٘تمبَ ثٝ آظٔبیكٍبٜ ٚ ػّٕيبت آٔبزٜ ؾبظی ٚ ٞضٓ  33ٚ اؾىّٝ  82، اؾىّٝ 51ؾطؾطٜ، اؾىّٝ 
) SAAاؾپىتطٚفتٛٔتطی رصة اتٕي (ٞب تٛؾظ زؾتٍبٜ قيٕيبیي تٛؾظ اؾيس ٘يتطیه، ٔيعاٖ فّعات ؾٍٙيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ
-ٞبی رٕغایوفٌٝيطی ٌطزیس. ٘تبیذ ٘كبٖ زاز وٝ ٔيبٍ٘يٗ ؾغٛح ريٜٛ، وبزٔيْٛ، ؾطة ٚ ٔؽ زض ثبفت ٘طْ زٚا٘ساظٜ
ٔيىطٌٚطْ ثط  044/75±66/71ٚ  7/1±3/03، 7/65±3/26، 3/21±2/79تطتيت ٞبی ٔرتّف ثٝآٚضی قسٜ اظ ایؿتٍبٜ
ٞبی ٔطثٛط ثٝ ایوفٝؿٝ آٔبضی ٔيعاٖ فّعات ريٜٛ، وبزٔيْٛ، ؾطة ٚ ٔؽ زض زٚثبقس. ٔمبیٌطْ ٚظٖ ذكه ٔي
-ٞبی ثيٗ). ٔمبیؿٝ ٔمبزیط ایٗ فّعات ثب اؾتب٘ساضز<P0/50زاضی ضا ٘كبٖ زاز (ٞبی ٔرتّف اذتلافبت ٔؼٙيایؿتٍبٜ
إِّّي ٞبی ثيٗس اؾتب٘ساضزٞبی ٔٙغمٝ ثٙسض أبْ ثبلاتط اظ حإِّّي ٘كبٖ زاز وٝ ٔيعاٖ ٞط چٟبض فّع ؾٍٙيٗ زض نسف
ٞبی پتطٚقيٕي ثٙسض أبْ ٚ ؾبیط نٙبیغ فؼبَ زض ٔٙغمٝ، پبیف ظیؿت ٔحيغي ٔساْٚ ثبقس. ثب تٛرٝ ثٝ فؼبِيتٔي
 ضؾس.فّعات ؾٍٙيٗ زض ٔٙغمٝ لاظْ ثٝ ٘ظط ٔي
 
 (ضٜ)، ذّيذ فبضؼای، ثٙسض أبْ ذٕيٙيوفٝتزٕغ ظیؿتي، فّعات ؾٍٙيٗ، زٚ :ياشگان کلیدي
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 . مقدمٍ 0
ٞبی اذيط ٚضٚز آلایٙسٜ ٞبی فّعی ثب ٔٙكأ زض زٞٝ
ٞبی زضیبیي ثٝ ٔيعاٖ ظیبزی افعایف ا٘ؿب٘ي ثٝ ٔحيظ
یبفتٝ اؾت وٝ ذغطی رسی ثطای حيبت اوٛؾيؿتٓ 
ثٙبیي ٚ ٘جٛز لٛا٘يٗ ظیط ٞبی زضیبیي ثٝ قٕبض ٔي آیس.
ٞبی ٞب ٚ ؾيؿتٓػٕٛٔي ٔٙزط ثٝ ترّيٝ آلایٙسٜ
تٛا٘س قٛز وٝ ٔئؿئٛلا٘ٝ ٔي فبضلاة ثٝ عٛض غيط
ؾغٛح ثبلایي اظ آِٛزٌي ضا زض آة ثبػج قسٜ ٚ زض 
ٔمبثُ، ؾبذتبض ٚ پٛیبیي رٕؼيت رب٘ٛضاٖ ٚ ٌيبٞبٖ 
 ,.la te saiDزٞس (ٔحّي ٔٙغمٝ ضا تحت تأحيط لطاض ٔي
ٞب ذهٛنبً فّعات ترّيٝ آلایٙسٜ ضٚاظ ایٗ). 9002
٘ي ٞبی زضیبیي ثٝ یه ٍ٘طاؾٍٙيٗ ثٝ اوٛؾيؿتٓ
 ).9991 ,renpoHثعضي تجسیُ قسٜ اؾت (
ٞبی عٛلا٘ي فّعات ؾٍٙيٗ ٔكىلاتي ضا ثطای زٚضٜ
زض ٔٛرٛزات ظ٘سٜ ثٝ ٚرٛز  1ٚؾيّٝ تزٕغ ظیؿتيثٝ
ٞب وٝ ). اثٗ آلایٙسٜ3002 ,.la te neselvoPآٚض٘س (ٔي
تٛا٘ٙس ثٝ آیٙس ٔيٞبی پبیساض ثٝ حؿبة ٔيآلایٙسٜ
ٞبی ثبلاتط ظ٘زيطٜ ثٝ ضزٜ 2ثعضٌٕٙبیي ظیؿتي ٚاؾغٝ
). ٔمساض فّعات 0991 ,ecnaMغصایي ا٘تمبَ یبثٙس (
زِيُ تزٕغ ظیؿتي زض ثسٖ آثعیبٖ ؾٍٙيٗ ٔؼٕٛلاً ثٝ
ثبقس ٚ چٖٛ ثؿيبضی ثؿيبض ثبلاتط اظ ٔحيظ اعطاف ٔي
ٌيطز، ٞبی زضیبیي ٔٛضز تغصیٝ ا٘ؿبٖ لطاض ٔياظ ٌٛ٘ٝ
ؼبت ٔغبِثبقس. تٛرٝ ثٝ ایٗ أط ثؿيبض حبئع إٞيت ٔي
ٞب ػٕستبً قبُٔ ظیؿت ٔحيغي ٔطثٛط ثٝ آلایٙسٜ
ٞب زض ٔحيظ قيٕيبیي (ا٘ساظٜ ٌيطی آلایٙسٜ 3پبیف
ٔب٘ٙس آة، ضؾٛة، ذبن) ٚ ظیؿتي (ا٘ساظٜ ٌيطی 
ٞبی ٞب زض ثسٖ ٔٛرٛزات) زض اوٛؾيؿتٓآلایٙسٜ
 halladbA ;4002 ,.la te aroMedثبقس (عجيؼي ٔي
 ). 8002 ,halladbA dna
تط ٚ ٞب ٘ؿجتبً ؾبزٜقيٕيبیي آلایٙسٜ چٝ پبیفاٌط
ثبقس ِٚي اعلاػبت وبفي زض تط ٔيزض ٔٛاضزی اضظاٖ
ٔٛرٛز ظ٘سٜ ثٝ آلایٙسٜ  4ٔٛضز ٔيعاٖ زؾتطؾي ظیؿتي
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). اظ عطفي ٔحيظ 1002 ,itisuiGؾبظز (فطاٞٓ ٕ٘ي
عجيؼي زؾترٛـ تغييطات قسیس ػٛأُ فيعیىٛ
تلاف قيٕيبیي حبوٓ لطاض ٌطفتٝ وٝ ایٗ ٔٙزط ثٝ اذ
ٞبی حبنُ اظ پبیف قيٕيبیي آلایٙسٜفبحف زض زازٜ
ٞبی ٌطزز. پبیف ظیؿتي وٝ ثب اؾتفبزٜ اظ ٌٛ٘ٝٞب ٔي
ٌيطز ضٚقي نٛضت ٔي 5ٔٙبؾت ثٝ ػٙٛاٖ ثيٛا٘سیىبتٛض
تطی ضا زض ٔٛضز تط ثٛزٜ وٝ اعلاػبت لبثُ لجَٛٔغٕئٗ
ٔيعاٖ زؾتطؾي ظیؿتي آلایٙسٜ ٚ احط احتٕبِي آ٘بٖ زض 
 ).6002 ,.la te draimAزٞس (ض ٔياذتيبض لطا
ٞب ٕٞٛاضٜ ایوفٝزض ٔحيظ ظیؿت ٞبی آثي، زٚ 
-ا٘س. آٖٞبی پبیف ظیؿتي زض اِٚٛیت ثٛزٜرٟت ثط٘بٔٝ
ٞب ثٝ زِيُ ظطفيت ثبلا زض فيّتط ٕ٘ٛزٖ آة ٚ ظ٘سٌي 
حبثت ٚ غيط ٔتحطوكبٖ ثٝ عٛض ٌؿتطزٜ رٟت اضظیبثي 
ٗ ؾغٛح آِٛزٌي، ٔرهٛنبً آِٛزٌي فّعات ؾٍٙي
 ). 6002 ,wobniaRاؾتفبزٜ ٔي قٛ٘س (
ثٙسض أبْ ذٕيٙي (ضٜ) ثعضي تطیٗ ثٙسض ایطاٖ 
ٔٛؾي، ٚالغ ثبقس وٝ زض ٔٙغمٝ ٔحهٛض قسٜ ذٛضٔي
-زض قٕبَ غطة ذّيذ فبضؼ لطاض زاضز. ایٗ ثٙسض ثٝ
ٚاؾغٝ نٙبیغ پتطٚقيٕي، عي ؾبِيبٖ اذيط اظ ضقس ٚ 
زض  ایٗ ٔٙغمٝتٛؾؼٝ چكٍٕيطی ثطذٛضزاض ثٛزٜ اؾت. 
نٛضتي وٝ زض ٔؼطو ٞزْٛ تٛؾؼٝ ٚ احطات ٘بقي اظ 
ٔٙبعك ؾبحّي زض ٔزٕٛػٝ  آٖ ٘جبقس، اظ ثبضٚضتطیٗ
اوٛؾيؿتٓ زضیبیي ثطای تأٔيٗ ٔٛاز ٔغصی ٚ ٔحيغي 
ثطلطاضی ظ٘زيطٜ غصایي اظ ؾبحُ ثٝ زضیب  ٔٙبؾت ثطای
 قٛز. ٔحؿٛة ٔي
آِٛزٌي ٘بقي اظ اوتكبف ٚ اؾترطاد ٘فت ٚ تطزز 
ؾىٛٞبی  ٛازث ٚ ؾٛا٘ح ٔطثٛط ثٝٞب، ح وف٘فت
ٞب، ٔٙبثغ ٚ نٙبیغ ٔؿتمط زض ٘فتي، ضفت ٚ آٔس وكتي
ذهٛل نٙبیغ پتطٚقيٕي ؾجت ترّيٝ ذكىي ثٝ
ٞبی فطاٚاٖ آِي ٚ ٔؼس٘ي اظ رّٕٝ فّعات ٘بپبوي
وٝ قٛز ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ایٗؾٍٙيٗ ثٝ ایٗ ٔٙغمٝ ٔي
ٔٛؾي ضاٜ اضتجبعي ٔحسٚزی ثب ذّيذ فبضؼ زاضز ذٛض
ٞبی پبیساض اظ رّٕٝ فّعات ؾٍٙيٗ عي ؾبِيبٖ ويپب٘ب
ػّت ا٘جبقتٝ زضاظی زض ٔحيظ ذٛض ثبلي ٔب٘سٜ ٚ ثٝ
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ٞبی ٔحيغي ٞب تجسیُ ثٝ آِٛزٌيقسٖ، ایٗ ٘بپبوي
ذٛاٞس قس ٚ زض ٟ٘بیت ؾجت تأحيطٌصاضی ثط اوِٛٛغی 
  .قٛ٘سٔٙغمٝ ٔي
ضٚ حفظ ٚ پيكٍيطی اظ ٞطٌٛ٘ٝ آِٛزٌي زض اظ ایٗ
-ٔزطیبٖ ٞطٌٛ٘ٝ فؼبِيت ثٝ ضز تٛرٝایٗ ٔحُ ثبیس ٔٛ
ٞبی التهبزی لطاض ٌيطز. ظیطا ایزبز  ذهٛل فؼبِيت
تٛا٘س  اضظـ ٔيآِٛزٌي زض ایٗ ظیؿتٍبٜ پط ٞطٌٛ٘ٝ
وٝ  ٚرٛز آٚضزتغييطات اؾبؾي زض اوٛؾيؿتٓ آٖ ثٝ
 .ٕٔىٗ ذٛاٞس ثٛزرجطاٖ آٖ ػٕلا ًغيط
 
 مًاد ي ريش َا. 2
-ظ لبیكتٛؾ 8831ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی زض اؾفٙس ٔبٜ 
ٞبی ثٙسض أبْ ٞبی نيبزی زض ظٔبٖ رعض اظ اؾىّٝ
-ٞبی ٞٓذٕيٙي نٛضت پصیطفت. ثسیٗ ٔٙظٛض نسف
ایؿتٍبٜ  5ٔتط) اظ ٔيّي 53±5ا٘ساظٜ (عَٛ پٛؾتٝ 
، 51قبُٔ اؾىّٝ پتطٚقيٕي، زان ؾطؾطٜ، اؾىّٝ 
آٚضی ٌطزیس٘س. ٘مكٝ رٕغ 33ٚ اؾىّٝ  82اؾىّٝ 
ٞب زض ٔٙغمٝ بٜٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِؼٝ ٚ ٔٛلؼيت ایؿتٍ
ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٔرتهبت رغطافيبیي ایؿتٍبٜ 1زض قىُ 
٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت. اظ ٞط  1ثطزاضی زض رسَٚ 
تىطاض) ثطزاقت قس ٚ  3نسف ( 54ایؿتٍبٜ تؼساز 
ثلافبنّٝ زضٖٚ یرساٖ ٔحتٛی ید ثٝ آظٔبیكٍبٜ ٔٙتمُ 
ٞب اظ پٛؾتٝ ٌطزیس٘س، زض آظٔبیكٍبٜ ثبفت ٘طْ نسف
ٞب زض فطیعض زض قطٚع آ٘بِيعذبضد ٚ تب ظٔبٖ 
 ,.la te civolirvaGٍٟ٘ساضی قس٘س ( -02Cزٔبی
 ). 7002
 
 ٞبی ٔٛضز ٔغبِؼٝٔٛلؼيت رغطافيبیي ایؿتٍبٜ .1رسَٚ 
 وام ايستگاٌ ػرض جؼرافیايي طًل جغرافیايي وًع فؼالیت اوساوي
  قيٕياؾىّٝ پتطٚ  E  94 ° 60 ΄ 51/1 ̋ N  03 ° 52  23/6  ̋ ترّيٝ پؿبة پتطٚقيٕي
 زان ؾطؾطٜ  E  94 ° 50  5/4  ̋ N 03 ° 52  92/7  ̋  ٞبتؼٕيط وكتي
  51اؾىّٝ   E  94 ° 30 ΄ 13/4 ̋ N 03 ° 52/5 ΄ 5/6 ̋  ترّيٝ ٚ ثبضٌيطی غلات
  82اؾىّٝ   E    94 ° 20  02/6 N  03 ° 62  44/8 ̋ ترّيٝ ٚ ثبضٌيطی ٔٛاز ٔؼس٘ي
  33اؾىّٝ   E  ̋  94 ° 20  10  N  03 ° 03  12/2 ثبضٌيطی ٔٛاز ٘فتي
 
 
 ٞب زض ٔٙغمٝ٘مكٝ ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِؼٝ ٚ ٔٛلؼيت ایؿتٍبٜ .1قىُ 
    
 
ؾدبػت (تدب حبثدت  27ٔدست ٞب ثٝثبفت ٘طْ نسف
ذكده 1 قسٖ ٚظ٘كبٖ) زض ذكده وٙٙدسٜ ا٘زٕدبزی 
)، ؾدپؽ ثدب ٞدبٖٚ چيٙدي 5002 ,.la te ihS( ٌطزیسٜ
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وبٔلاً پٛزض ٚ یىٙٛاذت قس٘س. رٟدت ؾدٙزف فّدعات 
ٌددطْ اظ ثبفددت ذكدده  1بزٔيْٛ، ؾددطة ٚ ٔددؽ  ودد
ِيتدط اؾديس ٔيّدي 01یىٙٛاذدت قدسٜ ضا ثدب افدعٚزٖ 
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 1، 1٘يتطیه غّيظ ٚ لطاض زازٖ ثط ضٚی زؾدتٍبٜ ٞضد  ٓ
 41 Cºؾدبػت زض زٔدبی  3ٚ  04 Cº ؾبػت زض زٔدبی 
ٞضٓ ٕ٘ٛزٜ ٚ پؽ اظ ؾطز قسٖ ٕ٘ٛ٘دٝ ٞدب، ثدب آة زٚ 
ثبض تمغيط ثٝ حزدٓ ٔؼديٗ ضؾدب٘سٜ قدس٘س ٚ اظ وبغدص 
 ,.la te paYػجدٛض زازٜ قدس٘س ( 24بفي ٚاتٕدٗ ند
). غّظت فّعات ٔدصوٛض تٛؾدظ زؾدتٍبٜ ردصة 2002
 Σ aatnavaS-CBG) ثددب قددؼّٝ ٔددسَ SAAاتٕددي (
ٔٙظٛض حهدَٛ اعٕيٙدبٖ اظ ندحت ؾٙزف ٌطزیس. ثٝ
 3 -mroDزؾت آٔسٜ  اظ ٔبزٜ ٔطرغ اؾتب٘ساضز ٘تبیذ ثٝ
ٞدب ثدطای ؾدٙزف ندحت زاز ٜ وب٘بزا)، nietorp hsif(
ٞدبی ٔطردغ ثديٗ ؾتفبزٜ قس. زضنس ثبظیبفدت ٕ٘ٛ٘د  ٝا
 .ثسؾت آٔس 701تب % 39%
ٌطْ اظ ثبفت  1ٔٙظٛض ؾٙزف ريٜٛ، اثتسا ثٝ
ٔيّي ِيتط اؾيس ٘يتطیه  5ذكه یىٙٛاذت قسٜ ثب 
-زضٖٚ ِِٛٝ 2ٚا٘بزیْٛ ٌطْ پٙتب اوؿيسٔيّي 54غّيظ ٚ 
ٞبی آظٔبیف ٔرّٛط ٌطزیسٜ ٚ پؽ اظ ثؿتٗ زضة 
ؾبػت  1ٞب ثٝ ٔست ِٛٔيٙيٛٔي، ٕ٘ٛ٘ٝٞب ثب فٛیُ آِِٛٝ
 3زض زٔبی اتبق لطاض زازٜ قس٘س، ؾپؽ ثٝ ٔست 
ٞضٓ ٌطزیس٘س، ثؼس اظ ؾطز  09ؾبػت زض زٔبی 
ٔيّي ِيتط ٔحَّٛ زی وطٚٔبت  1ٞب  قسٖ وبُٔ ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞب افعٚزٜ قس ٚ پؽ اظ ثٝ حزٓ ضؾب٘سٖ ثٝ آٖ 3پتبؾيٓ
ٖ ريٜٛ )، ٔيعا9991 ,MAPOOMٚ نبف وطزٖ (
ٞب تٛؾظ زؾتٍبٜ رصة اتٕي ثسٖٚ ٔٛرٛز زض آٖ
ثب ضٚـ ثربض  919 MACINU) ٔسَ SAAVCقؼّٝ (
ٔٙظٛض حهَٛ اعٕيٙبٖ اظ ٌيطی قس. ثٝا٘ساظٜ 4ؾطز
زؾت آٔسٜ  اظ ٔبزٜ ٔطرغ اؾتب٘ساضز نحت ٘تبیذ ثٝ
رٟت ؾٙزف  ، وب٘بزا)nietorp hsif( 3 -mroD
-بفت ٕ٘ٛ٘ٝٞب اؾتفبزٜ ٌطزیس. زضنس ثبظینحت زازٜ
 .ثسؾت آٔس 201تب % 89ٞبی ٔطرغ ثيٗ %
ٞب ثب اؾتفبزٜ اظ ٘طْ افعاض پطزاظـ آٔبضی زازٜ
ٔٙظٛض ثطضؾي پطاوٙف نٛضت پصیطفت. ثٝ 71 SSPS
 kliw -oripahSٞب اظ آظٖٔٛ ٘طٔبَ ٚ ٍٕٞٙي ٚاضیب٘ؽ
                                                      
 retsegid etalp toH .1
 5O2V .2
 7O2rC2K .3
 ropav dloC. 4
ضٚـ آٔبضی تحّيُ ٚاضیب٘ؽ یه عطفٝ  اؾتفبزٜ قس، اظ
ي رٟت ٔمبیؿبت ثطای ٔمبیؿبت وّي ٚ آظٖٔٛ تٛو
ٞب زض ؾغح چٙس ٌب٘ٝ ٚ ٔؼٙي زاض ثٛزٖ اذتلاف
 اؾتفبزٜ ٌطزیس.  زضنس 59اعٕيٙبٖ 
 
 . وتايج3
ثيٗ  sagig.Cای وفٝغّظت ريٜٛ زض ثبفت ٘طْ زٚ
ٌطْ ثط ٌطْ ٚظٖ ذكه ؾٙزيسٜ ٔيىطٚ 8/42تب  0/66
ف اذتلاف ٞبی ٔرتّقس. ثيٗ غّظت ريٜٛ زض ایؿتٍبٜ
). ثط ایٗ اؾبؼ <P0/50( زاضی ٔكبٞسٜ ٌطزیسٔؼٙي
ثيكتطیٗ ٔمساض ريٜٛ زض ایؿتٍبٜ اؾىّٝ پتطٚقيٕي ٚ 
ٌيطی قس. ا٘ساظٜ 82وٕتطیٗ غّظت آٖ زض اؾىّٝ 
غّظت وبزٔيْٛ زض ثبفت ٘طْ نسف ثيكتط اظ غّظت 
ٌطْ ثط ٌطْ ٔيىطٚ 21/81تب  3/33ريٜٛ ثٛز ٚ ثيٗ 
ٚظٖ ذكه ا٘ساظٜ ٌيطی قس، غّظت وبزٔيْٛ زض 
ٞبی ٔرتّف  ی قسٜ اظ ایؿتٍبٜآٚضٞبی رٕغنسف
. ثبلاتطیٗ )<P0/50(زاضی ثٛز زاضای تفبٚت ٔؼٙي
ٚ وٕتطیٗ غّظت آٖ  51ٔيعاٖ آٖ ٔطثٛط ثٝ اؾىّٝ 
ثٛز. غّظت ؾطة زض ثبفت ٘طْ  82ٔطثٛط ثٝ اؾىّٝ 
ٔيىطٌٚطْ ثط ٌطْ  11/67تب  3/85ای اظ زأٙٝ وفٝزٚ
-زاضی زض ثيٗ ایؿتٍبٜثطذٛضزاض ثٛز ٚ اذتلاف ٔؼٙي
وٝ ثبلاتطیٗ ٔمساض  )<P0/50(ٞبی ٔرتّف ٘كبٖ زاز 
ٔطثٛط ثٝ اؾىّٝ پتطٚقيٕي ٚ وٕتطیٗ ٔمساض ٔطثٛط 
ای وفٝثٛز. غّظت ٔؽ زض ثبفت ٘طْ زٚ 82ثٝ اؾىّٝ 
ٔطاتت اظ زیٍط فّعات ٔغبِؼٝ قسٜ ثيكتط ثٛز. ٔيعاٖ ثٝ
ٌطْ ٔيىطٚ 715/23تب  463/89ٞب ثيٗ ٔؽ زض نسف
زاضی زض ٝ زاضای تفبٚت ٔؼٙيٌيطی قس وثط ٌطْ ا٘ساظٜ
. ٕٞب٘ٙس )<P0/50( ٞبی ٔرتّف ثٛزثيٗ ایؿتٍبٜ
فّعات ريٜٛ ٚ ؾطة، اؾىّٝ پتطٚقيٕي ثبلاتطیٗ ٔمساض 
تطیٗ ٔيعاٖ ٔؽ ضا زاضا ثٛز٘س. ثٙبثطایٗ وٓ 82ٚ اؾىّٝ 
اؾىّٝ پتطٚقيٕي ثٝ اؾتخٙبی وبزٔيْٛ  ٘ؿجت ثٝ ؾبیط 
ٙبذتٝ قس. تطیٗ ایؿتٍبٜ قفّعات ٔٛضز ٔغبِؼٝ آِٛزٜ
-زض ٔٛضز ٕٞٝ فّعات ٔٛضز ٔغبِؼٝ پبیيٗ 82اؾىّٝ 
 ). 2تطیٗ ٔيعاٖ آِٛزٌي ضا زاضا ثٛز (رسَٚ 
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-ٞبی ایؿتٍبٜ ایوفٝذكه زض ثبفت ٘طْ زٚ ٌطْ ثط ٌطْ ٚظٖٔيبٍ٘يٗ غّظت فّعات ريٜٛ، وبزٔيْٛ، ؾطة ٚ ٔؽ ثط حؿت ٔيىطٚ .2رسَٚ 
 ).)<P0/50(زاضی ٔي ثبقٙس ٔتفبٚت، زاضای تفبٚت ٔؼٙي (ٔمبزیط ٔكرم قسٜ ثب حطٚف ٞبی ٔٛضز ٔغبِؼٝ
 فّع                 ایؿتٍبٜ gH dC bP uC 
 
 اؾىّٝ پتطٚقيٕي  8/42±0/43a  6/89±2/10cb  11/37±3/41a  715/23±81/72a
 
 زان ؾطؾطٜ 4/81±0/82b  5/11±2/43dc  9/50±2/23ba  105/7±61/80a
 
  51اؾىّٝ  1/63±0/11c  21/81±1/57a  4/68±2/24cb  893/56±12/91cb
 
  82اؾىّٝ  0/66±0/12 c 3/32±0/8d  3/85±1/86c  463/89±8/50c
 
  33اؾىّٝ  1/71±0/71c  01/81±2/4ba  6/52±2/74cb  024/22±73/45b
 ا٘حطاف ٔؼيبض ±ٔيبٍ٘يٗ  3/21±2/77 7/65±3/26 7/1±3/03 044/75±66/71
 
 
 . بحث ي وتیجٍ گیري4
زؾت آٔسٜ، تٛاِي غّظت فّعات ٘تبیذ ثٝثط اؾبؼ 
زض ثٙسض أبْ  sagig .Cای وفٝؾٍٙيٗ زض ثبفت ٘طْ زٚ
 نٛضتذٕيٙي ثٝ
ثبقس. ایٗ ضٚ٘س ٘كبٖ ٔي gH > bP > dC > uC
٘ؿجت ثٝ  sagig.Cای وفٝزٞس وٝ فّع ٔؽ زض زٚٔي
فّعات ريٜٛ، وبزٔيْٛ ٚ ؾطة زاضای تزٕغ ثيكتطی 
تٛا٘ٙس فّعاتي ٔب٘ٙس ب ٔيٞعٛض وّي نسفثبقس. ثٝٔي
ٞبیي ثؿيبض ثبلا ثسٖٚ ٞيچ ٔؽ ٚ ضٚی ضا زض غّظت
 nehCٌٛ٘ٝ احطات ظیبٖ آٚض زض ثسٖ ذٛز تزٕغ زٞٙس (
). فّع ٔؽ فّعی ضطٚضی اؾت وٝ 3002 ,.la te
ٞب اظ آٖ ثطای ؾبذت ٕٞٛؾيب٘يٗ رٟت ا٘زبْ نسف
 ,.la te yssuaCوٙٙس (فطایٙس تٙفؽ اؾتفبزٜ ٔي
زٞس زؾت آٔسٜ اظ فّعات ٘كبٖ ٔيثٝ ). اٍِٛی3002
ٞب احتٕبلاً فّع ٔؽ رصة قسٜ ضا زض ایوفٝوٝ زٚ
وٙٙس. غّظت ثبلای ٔؽ زض ثبفت ٘طْ ذٛز شذيطٜ ٔي
ظیبز ٔطثٛط ثٝ غّظت ثبلای ثبفت ٘طْ ثٝ احتٕبَ 
ثبقس. ٔحمميٗ زیٍطی ٕٞٛؾيب٘يٗ زض ثبفت نسف ٔي
 aertsossarC تٙبٖ اظ لجيُ٘يع زض ٔغبِؼٝ ٘طْ
 sagig.C)، 5791 ,.la te gierG( acinigriv
 atalucuc aertsoccaS) ٚ 3002 ,.la te nehC(
) ثٝ ٘تيزٝ ٔكبثٟي زؾت 7002 ,.la te relwoF(
ٞب ا٘س. غّظت فّع وبزٔيْٛ ٘يع زض ثبفت ٘طْ نسفیبفتٝ
عٛض وّي ثبلا ثٛز. ایٗ زض ٔٙغمٝ ثٙسض أبْ ذٕيٙي ثٝ
ٝ زؾتطؾي ٘تيزٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ ایٗ ٘ىتٝ اؾت و
ظیؿتي ایٗ فّع زض ٔحيظ، ثبلا ثٛزٜ ٚ ثبػج افعایف 
 ,.la te anusO-zeaPتزٕغ زض ثبفت قسٜ اؾت (
). ٕٞچٙيٗ وبزٔيْٛ زاضای فبوتٛض تغّيظ ؾبظی 9991
ػّت زفغ ثبقس وٝ ایٗ أط ثٝظیؿتي ثؿيبض ثبلایي ٔي
ثبقس ٞب ٔيایوفٝثؿيبض ضؼيف آٖ تٛؾظ زٚ
صة وبزٔيْٛ زاضای ). ر8991 ,.la te nerraW(
-ٔىب٘يؿٓ ٔكبثٟي ثب رصة وّؿيٓ ٚ آٞٗ ثٛزٜ ٚ ثٙبثط
ایٗ ثب یه ػٙهط ضطٚضی اقتجبٜ ٌطفتٝ قسٜ ٚ رصة 
ضٚ رصة ). اظ ایٗwobniaR 3002 ,.la teقٛز (ٔي
وٙس وبزٔيْٛ ثٝ ٚضؼيت تكسیس وٕجٛز آٞٗ وٕه ٔي
). یىي اظ ٔٙبثغ انّي وبزٔيْٛ زض 5002 ,nospmohT(
فبضلاة ٚ ِزٗ حبنُ اظ تهفيٝ آٖ ٔحيظ زضیبیي 
). ;5002 ,nospmohT 6002 ,wobniaRٔي ثبقس (
تٛا٘س ثط ٞبی ؾطثٙسض ٚ ٔبٞكٟط ٔيٌؿتطـ قٟط
ٞبی ٔٙغمٝ ثيبفعایس. ثب افعایف تٛؾؼٝ آِٛزٌي آة
ٞبی ذٛض ٞبی ترّيٝ قسٜ ثٝ آةقٟطی ٔمساض فبضلاة
-یبثس. تطتيت فّعات زض ثبفت ٘طْ نسف٘يع افعایف ٔي
زض ایٗ ٔٙغمٝ زض ٔمبیؿٝ ثب ثؿيبضی اظ ٔغبِؼبت ٞب 
ا٘زبْ قسٜ زض ٔٙبعك آثي زیٍط زاضای ضٚ٘س ٔكبثٟي 
 ed ;3002 ,.la te nehC ;0002 ,.la te gneJثبقس (ٔي
 ). 7002 ,.la te cipsaG ;5002 ,.la te ollidutsA
ٔمبزیط ريٜٛ، وبزٔيْٛ، ؾطة ٚ ٔؽ زض ثبفت ٘طْ 
ٔرتّف زاضای اذتلافبت ٞبی ٞب زض ثيٗ ایؿتٍبٜنسف
تٛا٘س حبوي اظ . ایٗ أط ٔي)<P0/50( زاضی ثٛزٔؼٙب
ای زض ایٗ نٛضت ٘مغٝایٗ ثبقس وٝ ٔٙبثغ آِٛزٌي ثٝ
ٞبی ثٙسض ٚرٛز زاضز. ٔيعاٖ ريٜٛ زض ثبفت ٘طْ نسف
ایؿتٍبٜ اؾىّٝ پتطٚقيٕي ٚ ٘يع زان ؾطؾطٜ وٝ زض 
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ثبقس. ٚاحس ٞبی پتطٚقيٕي ٘عزیىي آٖ اؾت ثبلا ٔي
 irtsahSوٙٙس (اظ فّعاتي ٕٞچٖٛ ريٜٛ اؾتفبزٜ ٔي
). ٔزتٕغ پتطٚقيٕي ثٙسض أبْ 8002 ,rakewiD dna
ذٕيٙي(ضٜ) ثعضٌتطیٗ ٔزتٕغ پتطٚقيٕي وكٛض ٔي 
ٚاحس تِٛيسی اظ رّٕٝ ٚاحس ٞبی  41ثبقس ٚ قبُٔ 
وّطآِىبِي، پّي ٚیٙيُ وّطایس، اتيُ زی وّطایس اؾت. 
ٔي ثبقس، ٔؿتميٕبً ٞب وٝ حبٚی ريٜٛ پؿبة ایٗ ٚاحس
ٚاضز زضیب ٔي ٌطزز ٚ ثبػج آِٛزٌي ٔٙغمٝ ثٝ ريٜٛ 
ثب فبنّٝ ٌطفتٗ اظ ٔٙبثغ  ).1831قٛز (وبظٕي، ٔي
ٞب پتطٚقيٕي ٚ ٔٙغمٝ ٚیػٜ اظ ٔيعاٖ ريٜٛ زض نسف
ثيبٖ ٕ٘ٛز  7991٘يع زض ؾبَ  PENUوبؾتٝ قس. 
تٛا٘ٙس ؾجت افعایف ٞبی وّطآِىبِي ٔيفؼبِيت وبضذب٘ٝ
غّظت  4002زض ؾبَ  sieWٙغمٝ قٛ٘س. ريٜٛ زض ٔ
٘بحيٝ اظ وب٘بزا  71ٌٛ٘ٝ ٔبٞي زض  6ريٜٛ ضا زض ثبفت 
ٔٛضز ثطضؾي لطاض زاز. ایٗ ٔحمك ػّت ٚرٛز ٔمبزیط 
ثبلای ريٜٛ زض ثطذي ٔٙبعك ضا ٚرٛز وبضذب٘زبت 
 وّطآِىبِي ثيبٖ ٕ٘ٛز. 
 0/66±0/12وٕتطیٗ ٔمساض ريٜٛ ثبفت ٘طْ (
ا٘ساظٜ ٌيطی  82تٍبٜ اؾىّٝ ٌطْ ثط ٌطْ) زض ایؿٔيىطٚ
ٌطزیس، ایٗ اؾىّٝ اظ نٙبیغ پتطٚقيٕي ٚ ٔٙغمٝ ٚیػٜ 
-وٝ وٕتطیٗ پّٟٛفبنّٝ زاضز. ٕٞچٙيٗ ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ
پصیطز ٞب زض ایٗ اؾىّٝ نٛضت ٔيٌيطی وكتي
تٛا٘ٙس ٞب ٘يع ٔيتٛاٖ ثيبٖ ٕ٘ٛز وٝ وكتيثٙبثطایٗ ٔي
حيظ ٞبی ريٜٛ زض ٔتأحيط ٔؿتميٕي ثط ضٚی آِٛزٌي
 aramEٚ  demaHعٛض وٝ زضیبیي زاقتٝ ثبقٙس. ٕٞبٖ
تٙبٖ ذّيذ ٔيعاٖ فّعات ؾٍٙيٗ زض ٘طْ 6002زض ؾبَ 
زض زضیبی ؾطخ ضا ٔٛضز ثطضؾي لطاض زاز٘س ٚ  zeuS
تٙبٖ ایٗ ٔٙجغ انّي فّعات ؾٍٙيٗ زض ثبفت ٘طْ
ٞبی نٙؼتي ٔطثٛط ثٝ ذكىي، ٔٙغمٝ ضا فؼبِيت
ٞب شوط وطز٘س. ٕٞچٙيٗ وٙبضٜ ٌيطی ٚ تؼٕيطوكتي
زضیبفتٙس وٝ  2991زض ؾبَ  malA ٚ qidaSٕٞچٙيٗ 
ٞبی وٝ اظ ایؿتٍبٜ xirterem xirtereMٞبی ایزٚوفٝ
-ٞبی وكتيطا٘ي ٚ ٔحُٞب ٚ فؼبِيتٌبٜ٘عزیه ثٝ ثٙسض
ٞب زض ذّيذ فبضؼ رٕغ ٌيطی ٚ تؼٕيط وكتيٞبی ثبض
-آٚضی قسٜ ثٛز٘س ٔحتٛای ريٜٛ ثيكتطی ٘ؿجت ثٝ زٚ
 ٞبی زیٍط زاقتٙس.قسٜ اظ ٔىبٖآٚضیی رٕغٞبایوفٝ
ٔيعاٖ فّع  8002ٚ ٕٞىبضا٘ف زض ؾبَ  nanaaM
تٗ زض ؾٛاحُ ؾٍٙيٗ ريٜٛ ضا زض ؾٝ ٌٛ٘ٝ ٘طْ
ٞب زضیبفتٙس ٔٛضز ثطضؾي لطاض زاز٘س. آٖ naccoroM
وٝ ثب فبنّٝ ٌطفتٗ اظ ٔٙبعك نٙؼتي اظ ٔيعاٖ ريٜٛ 
٘يع زض ثبفت ٘طْ وبؾتٝ ٔي قٛز. زض ٔغبِؼٝ حبضط 
اؾىّٝ پتطٚقيٕي ٚ زان ؾطؾطٜ ثٝ زِيُ ٘عزیىي ثٝ 
نٙبیغ پتطٚقيٕي ثيكتطیٗ ثبض آِٛزٌي ضا زاضز ٚ ثب 
زٚض قسٖ اظ ٔحُ ٚضٚز پؿبة پتطٚقيٕي ثٝ آة 
 ٔيعاٖ ريٜٛ زض زٚوفٝ ای وبٞف ٔي یبثس.
(ٔحُ  51ٔمبزیط ثبلایي اظ وبزٔيْٛ زض اؾىّٝ 
٘فتي) (ٔحُ ثبضٌيطی ٔٛاز  33ترّيٝ غلات) ٚ اؾىّٝ 
ٞبی ٔرتّفي ٔكبٞسٜ قس. فّع وبزٔيْٛ زاضای وبضثطز
ٞبیي وٝ ثطای آثىبضی اؾتفبزٜ اؾت. ایٗ فّع زض ضً٘
وبض قٛ٘س ٚ ٕٞچٙيٗ زض ٔٛاز ٍ٘ٝ زاض٘سٜ ضً٘ ثٝٔي
ٞب ثط نسف 51). زض اؾىّٝ 7891 ,MERCCضٚز (ٔي
ٞبی آ٘تي فِٛيًٙ ٞبی فّعی وٝ تٛؾظ ضً٘ضٚی پبیٝ
ٞب حبٚی وٙٙس. ایٗ ضً٘ؿت ٔيا٘س  ظیپٛقيسٜ قسٜ
ٔمبزیطی وبزٔيْٛ ٞؿتٙس. ِصا تغييط زض ٔيعاٖ قٛضی  
تٛا٘س ؾجت آظاز قسٖ ٚ افعایف آة ٔي Hpحطاضت  ٚ 
ٞبی ظ٘سٜ اظ زؾتطؾي ظیؿتي ایٗ فّع ثطای اضٌب٘يؿٓ
 ٞب زض ایٗ ایؿتٍبٜ قٛزٞب یب غصای آٖرّٕٝ نسف
تي . ٕٞچٙيٗ تطافيه وك)4991 ,.la te hcivozenK(
ٞب اِؼبزٜ ثبلا اؾت. ثس٘ٝ ایٗ وكتيزض ایٗ اؾىّٝ فٛق
ٞب لطاض ثبقٙس زض ٔزبٚضت نسفوٝ ثب ضً٘ پٛقيسٜ ٔي
تٛا٘س ثبػج افعایف ٌيط٘س. ِصا ایٗ ػُٕ ٘يع ٔئي
ای قٛز. یىي وفٝغّظت وبزٔيْٛ زض ثبفت ٘طْ زٚ
ٞبی فؿيّي زیٍط اظ ٔٙبثغ وبزٔيْٛ احتطاق ؾٛذت
). تطافيه ؾٍٙيٗ وكتي 7891 ,MERCCثبقس (ٔي
ٞبی فؿيّي ٚ ٚ ٘يع ثبضٌيطی ؾٛذت 33زض اؾىّٝ 
-ٔي 33ٔٛاز ٘فتي ٚ ضیعـ اتفبلي ایٗ ٔٛاز زض اؾىّٝ 
ثبقس. تٛا٘س اظ زلایُ افعایف وبزٔيْٛ زض ایٗ اؾىّٝ 
ٚ زان ؾطؾطٜ  82وٕتطیٗ ٔمساض وبزٔيْٛ زض اؾىّٝ 
ٔكبٞسٜ قس. وٕتطیٗ تطاوٓ ٚ پٌّٟٛيطی وكتي زض 
اتفبق ٔي افتس  ٕٞچٙيٗ زض ایٗ اؾىّٝ  82 اؾىّٝ
ٞيچ  .وٙٙسٞب ثط ضٚی پبیٝ ٞبی ثتٛ٘ي ظیؿت ٔينسف
زض زان  .وكتي ثعضٌي ثٝ زان ؾطؾطٜ ٚاضز ٕ٘ي قٛز
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ؾطؾطٜ ثبض٘بوُ ٞب ثط ضٚی ترتٝ ٞبی چٛثي ضقس ٔي 
وٙٙس وٝ فبلس ضً٘ ٔي ثبقس. ایٗ ٔٛاضز ثبػج وبٞف 
ٞب قسٜ ٜزؾتطؾي ظیؿتي وبزٔيْٛ زض ایٗ ایؿتٍب
اؾت. ػٙهط ٔؽ ٚ ؾطة زض نٙبیغ پتطٚقيٕي 
ٞبی ظیبزی زاض٘س ٚ ثٝ ٔيعاٖ ظیبزی اؾتفبزٜ وبضثطز
قٛ٘س. فبضلاة ٚاحس آٔٛ٘يبن ٚ ٚاحس اؾتبِسئيس وٝ ٔي
قٛز، اظ ثبض زض ٔزبٚضت اؾىّٝ پتطٚقيٕي ترّيٝ ٔي
آِٛزٌي ٔٛاز اظتٝ، آٔٛ٘يبن، ضٚغٗ، وّطاؾتبِسئيس، 
(ٔٙٛضی، طذٛضزاض اؾت ؾطة، وّطیس ٔؽ ٚ ٔؽ ث
ٕٞيٗ زِيُ ٚرٛز ٔمبزیط ثبلای ؾطة ٚ ). ثٝ1831
زان ؾطؾطٜ  ٚ ثؼس اظ آٖ زضٔؽ زض اؾىّٝ پتطٚقيٕي 
وٝ زض ٘عزیىي آٖ اؾت، احتٕبلاً ثٝ ػٛأُ فٛق ٔطثٛط 
 قٛز.ٔي
 
 ثب ؾبیط ٘مبط رٟبٖ sagig .Cٔمبیؿٝ غّظت فّعات ؾٍٙيٗ (ٔيىطٌٚطْ ثط ٌطْ زض ٚظٖ ذكه) زض نسف زٚوفٝ ای  .4-4رسَٚ
 ٌٛ٘ٝ ٔٙغمٝ gH dC bP uC  ٔٙجغ
 sagig.C ثٙسض أبْ ذٕيٙي  5/25 ---  11/09  266/10  8831فميطی، 
 sagig .C  تبیٛاٖؾٛاحُ   0/072  0/983  0/644  922/5 0002 ,.la te gneJ
 sagig .C ؾٛاحُ ٔسیتطا٘ٝ ---  0/31  0/2  55/00 5002 ,.la te draimA
 sagig .C nacorroMذّيذ  ---  2/1  6/7  42/1 8002 ,nanaaM
 acinigriv .C ٔهت ؾبٚا٘ب (آٔطیىب) 0/19  >1/5-2/9  >1/5-4 --- 8002 ,.la te ramuK
 aertsoccaS ؾٛاحُ ػٕبٖ  0/940 ---  0/12  15/5 7002 ,.la te relwoF
 atallucuc
 ,.la te ihalloniE
 0102
 aertsoccaS  ػٕبٖ -ؾٛاحُ چبثٟبض --- ---  4/55  802/68
 atallucuc
 yksgirussUذّيذ  0/521   0/5-2/7  0/9-3  052/1  2002 ,.la te adaseB
 (اؾپب٘يب)
 sulityM
 silaicnivorpolag
 sagig.C (ضٜ)ثٙسض أبْ ذٕيٙي 3/21  7/65  7/1  044/75 ٔغبِؼٝ حبضط
 
٘تبیذ حبنُ اظ ا٘ساظٜ ٌيطی  5-4زض رسَٚ 
بفت غّظت فّعات ريٜٛ، وبزٔيْٛ، ؾطة ٚ ٔؽ زض ث
زض ثٙسض أبْ ذٕيٙي ثب اؾتب٘ساضزٞبی  sagig .C٘طْ 
)، ؾبظٔبٖ ذٛاض ٚ ثبض OHWؾبظٔبٖ ثٟساقت رٟب٘ي (
 )، حسٔزبظ تؼييٗ قسٜ تٛؾظ ٚظاضتOAFرٟب٘ي (
)، حس ٔزبظ تؼييٗ قسٜ RHPTؾلأت تبؾٕب٘ي (
تٛؾظ ا٘زٕٗ تحميمبت، ثٟساقت ٚ ؾلأت ّٔي 
)، ا٘زٕٗ وكٛض ٞبی KU FFAMاٍّ٘يؽ (
)، اؾتب٘ساضز ؾبظٔبٖ غصا ٚ زاضٚی آٔطیىب CEي(اضٚپبی
زؾت ٞبی ثٝغّظت ) ٔمبیؿٝ قسٜ اؾت.ADFSU(
آٔسٜ زض ایٗ ثطضؾي ثط اؾبؼ غّظت زض ثبفت ٘طْ ثب 
اؾتب٘ساضزٞبی ٔٛرٛز ٔمبیؿٝ قس٘س. ثب تٛرٝ ثٝ رسَٚ 
ای ٔٛضز وفٝغّظت فّع وبزٔيْٛ زض ثبفت ٘طْ زٚ 5-4
ثبقس، وٝ ب ثبلاتط ٔئغبِؼٝ اظ ٔمبزیط ٕٞٝ اؾتب٘ساضزٞ
زٞٙسٜ آِٛزٌي ثبلای ٔٙغمٝ ثٙسض أبْ ایٗ أط ٘كبٖ
ثبقس وٝ ذغطی ذٕيٙي ثٝ فّع ؾٍٙيٗ وبزٔيْٛ ٔي
قٛز ٚ رسی ثطای ؾلأت ػٕٛٔي ٔحؿٛة ٔي
تط ثط فؼبِيت نٙبیغ ٘يبظٔٙس ٘ظبضت ٚ ٔسیطیت لٛی
غّظت فّع  ثبقس.ٞب ٔيوٙٙسٜ ٚ ترّيٝ فبضلاةآِٛزٜ
، OAF، ADFSU، OHW٘ساضزٞبی ٔؽ ٘يع اظ اؾتب
ثيكتط ٚ تٟٙب اظ  CRMHٚ RHPT، CE، KU FFAM
وٕتط ثٛز. غّظت فّع ؾطة اظ  ADF SUاؾتب٘ساضز 
وٕتط ٚ اظ ٔيعاٖ تؼييٗ CEٚ  ADF SU اؾتب٘ساضز
قسٜ تٛؾظ ؾبیط اؾتب٘ساضزٞب ثيكتط ثٛز. ثب ٔمبیؿٝ 
غّظت فّع ريٜٛ ثبفت ٘طْ نسف ٘يع ٔكرم ٌطزیس 
 KU FFAMایٗ فّع اظ اؾتب٘ساضز  وٝ ٔيبٍ٘يٗ غّظت
ٞب ثٝ ٔيعاٖ ا٘سوي وٕتط ثيكتط ٚ اظ ؾبیط اؾتب٘ساضز
ٞبی اؾىّٝ پتطٚقيٕي ٚ ثٛز. غّظت ريٜٛ زض ایؿتٍبٜ
ٞب ثبلاتط ثٛز. زان ؾطؾطٜ ثٝ ٔيعاٖ ظیبزی اظ اؾتب٘ساضز
 تط ثٛز.ٞب ٚضؼيت ٔتؼبزَزض ؾبیط ایؿتٍبٜ
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َٚسر4-5.  تاعّف تظّغ ٗيٍ٘بئ ٝؿیبمٔٚز ْط٘ تفبث ضز ٗيٍٙؾٝفو یاC. gigas زضاس٘بتؾا بثفّترٔ یبٞ 
)طت ٖظٚ ضز ْطٌ طث ْطٌٚطىئ تؿحطث( 
بٞزضاس٘بتؾا ٜٛير ْٛئزبو ؽٔ ةطؾ غجٙٔ 
WHO 5/0  2/0  10 --- Shulkin et al., 2003 
FAO 5/0  75/0  30 1 Shulkin et al., 2003 
US FDA 5/0  --- 100 7/1  Jeng et al., 2003 
NHMRC 1 2 30 --- Chen et al., 2003 
TPHR 1 2 30 --- Chen et al., 2003 
EC 5/0  75/0  --- 5/1  Anonoymous, 2001 
MAFF UK 3/0  5/0  20 1 Chen et al., 2003 
تفبث فسن  47/0  13/1  64/65  06/1  ٝؼِبغٔ طظبح  
  FDA: Food and Drug Administration 
  NHMRC: National Health Medical Research Council 
  TPHR: Tasmania Public Health Regulation 
  MAFF: Ministry of Agriculture, Fisheries and Food 
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 تاضبكت٘ا ،ٖاطٟت ،يٕيقٚطتپ تبز٘بذضبو يغيحٔ
.َٚا حبچ ،ٝ٘اظطف 
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